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Stellingen behorende bij het proefschrift:
‘Surgical Treatment of Acute Submacular Hemorrhages and 
Advanced Exudative Age-related Macular Degeneration’
1. Bij een zeer selecte groep patiënten kan, ondanks het complicatierisico, een retinaal 
pigmentblad en choroidea transplantaat chirurgie, zelfs op lange termijn, goede 
visuele uitkomsten bieden - dit proefschift
2. Patiënten met een verse submaculaire bloeding moeten worden behandeld met 
intraoculair recombinant tissue plasminogen activator, waarschijnlijk uiterlijk bin-
nen 14 dagen na het ontstaan van de bloeding – dit proefschift
3. Met behulp van optical coherence tomography is het mogelijk in vivo, op basis van 
morfologische veranderingen, de drie fasen van het revascularisatie proces van een 
retinaal pigmentblad en choroidea transplantaat in kaart te brengen - dit proefschift
4. Proliferatieve vitreoretinopathie ontwikkelt zich ongeacht de locatie van de donor-
site; het transplantaat kan daarom superior of inferieur geoogst worden, al naar 
gelang de voorkeur van de chirurg en/of het aspect van het retinaal pigmentblad 
en choroidea van de patiënt - dit proefschift
5. Microperimetrie is bij patiënten met vergevorderde maculadegeneratie moeilijk of 
niet uitvoerbaar. Sterkere stimuli qua intensiteit en/of tijdsduur zullen waarschijnlijk 
tot betere resultaten leiden – dit proefschrift
6. Innovatie is een modewoord voor iets wat vaak mislukt – Jasper van Kuijk
7. Met de ontwikkeling van een tumorcel vaccin kan retinoblastoom in de toekomst 
beter worden behandeld en kunnen hopelijk secundaire tumoren worden voorko-
men 
8. Het verschijnen van online tijdschriften met een twijfelachtige reputatie is helaas 
één van de gevolgen van het opkomende ‘open acces’ tijdperk 
9. Zowel in de USA als in ontwikkelingslanden moet systematische screening op am-
blyopie op jonge leeftijd tot de gangbare praktijk gaan behoren 
10. Het is met wetenschap dat we iets bewijzen, maar met intuïtie dat we iets ontdek-
ken – Henri Poincare
11. Curiosity is the essence of the scientific mind – Calvin and Hobbes
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